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Abstract   
The current research dealt with visual illusion in the works of the Pygmy Miyong Jin Kim. The 
first chapter deals with the methodological framework of the research, which is the problem of the 
research that focused on the visual illusion in the work of the porcelain Myung Jin Kim. The first 
chapter contains the objective of the research, namely the recognition of visual illusion in the work of 
the porcelain Myung Jin Kim. Limits of research The current study has identified ceramic works that 
contain visual illusion. The second chapter included the theoretical framework which included two 
studies, previous studies and the most important indicators that resulted from the theoretical 
framework. The first topic dealt with visual illusion, while the second section covered modern 
American ceramics . 
    The third chapter included the research procedures that included the research community and its 
sample, the research method, the research tool, and the analysis of the five research samples. The fourth 
chapter contains the results of the research and its conclusions, and the researcher reached a number of 
results, the most important of which:                                                                                       
1- Achieve visual illusion in the work of the porcelain Myung Jin Kim through tricks associated with 
sizes and measurements, which we find in sample samples (1, 5).                                                                                                                            
2- Color-related tricks have an active role in achieving visual illusion as in sample models (1, 2, 4, 5 ).                                                                                   
The research presented a number of conclusions, the most important of which are: 
1- such as sensory perception of sensory stimuli is an essential element in   achieving visual illusion by 
making the recipient partner in the work of art. 
2-potter exceeded the familiar forms in reality through the Surrealist orientation in its artistic 
production s. 
The fourth chapter also included the researcher's recommendations and suggestions as well as 
the mention of the researcher to prove the sources and supplements and the summary of the research in 
English . 
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

ملسم دبع داوج دعسا  
 ةليمجلا نونفلا ةيلك /لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
 احلا ثحبلا لوانت ميك نيج غنويم ةفازخلا لامعأ يف يرصبلا ماهيلإا يل ، يرصبلا ماهيلإاب  تمتها ةسارد يهو لامعأ يف
 ميك نيج غنويم ةفازخلا. لوصف ةعبرأ ىلع ثحبلا ىوتحا دقو  ، ةلكشـمب لـثمت يذلا ثحبلل يجهنملا راطلإاب لولأا لصفلا متها
 يف يرصبلا ماهيلإا ىلع ءوضلا طيلست تلوانت يتلا ثحبلاأ ميك نيج غنويم ةفازخلا لامع  ،و فدـه ىـلع لولأا لصفلا ىوتحا
ثحبلا ، يرصبلا ماهيلإا ىلع فرعتلاب لثمتملا ميك نيج غنويم ةفازخلا لامعأ يف  . ةـيلاحلا ةـساردلا تددحت دقف ثحبلا دودح امأ
 يرصب ماهيإ ىلع يوتحت يتلا ةيفزخلا لامعلأاب . حا يذلا يرظنلا راطلإا يناثلا لصفلا نمضتو تاـساردلاو نيـثحبم ىلع ىوت
 رشؤملا مهأو ةقباسلا يرظنلا راطلإا اهنع رفسأ يتلا تا ، لولأا ثحبملا لوانت ثيح يرصبلا ماهيلإا  ، لمش دقف  يناثلا ثحبملا امأ
رصاعملا يكيرملأا فزخلا ،ميك نيج غنويم ةفازخلاو .  
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وتحليل عينات ، وأداة البحث، ومنهج البحث، بحث وعينتهجتمع ال    فيما تضمن الفصل الثالث إجراءات البحث التي احتوت على م
لباحث إلى جملـة مـن وقد توصل ا، بع على نتائج البحث واستنتاجاته واحتوى الفصل الرا . أعمال خزفية ( ٥)حث البالغ عددها الب
  : النتائج أهمها
الذي نجده في نماذج ام والقياسات و تحقق الإيهام البصري في أعمال الخزافة ميونغ جين كيم من خلال خدع مرتبطة بالأحج  -١
  . (٥، ١)العينة 
  . (٥، ٤، ٢، ١) في نماذج العينة كان للخدع المرتبطة بالألوان الدور الفاعل في تحقيق الإيهام البصري كما -٢
  : وقدم البحث مجموعة من الاستنتاجات من أهمها
عل المتلقي شريكا فـي العمـل البصري من خلال جمثل المدرك الحسي للمثيرات الحسية عنصرا أساسيا في تحقيق الإيهام  -١
  . الفني
  . وجه السريالي في نتاجاتها الفنيةتجاوزت الخزافة الأشكال المألوفة في الواقع من خلال الت -٢
توصيات الباحث ومقترحاته فضلا عن ذكر الباحث لثبت المصادر والملاحق وملخص البحث باللغة ، وتضمن الفصل الرابع أيضاً 
  . ة الانكليزي
  
  خزف ، ، ميونغ جين كيمالايهام البصري : الكلمات المفتاحية
  
  : مشكلة البحث. ١
احتلت فنون الخداع البصري على مستوى العالم أهمية بالغة لما لها من قدرات تأثيريـة فـي جـذب 
لذي يسعى إلية المتلقي من خلال التقنيات المتبعة والألوان وقدرتها على أيجاد البعد الثالث والعمق المنظوري ا 
  .الفنان المعاصر في نتاجاته الفنية
 فبرز الفن البصري كحاجة ملحة في الخمسينيات من هذا القـرن مرتبطـا بتيـارات فنيـة أخـرى 
كالتجريدية الهندسية واالباوهاوس والتركيبية حاملا في طياته أساليب وتقنيات وظواهر فيزيولوجيـة ونفـسية 
 وتجسدت هذه الأساليب والتقنيـات  فـي أعمـال ،ل بنائية الأعمال الفنية بصري داخ تعمل على أيجاد أيهام 
 الـذين قـدموا نوبريجت ريلي وسوتو وغيرهم مـن الفنـاني لفنانين المعاصرين مثل فازاريلي مجموعة من ا 
علـى اسـتخدام القـوانين  فن الخداع البـصري واعتمد . الفن البصري بأساليب متنوعة عنأنموذجا متكاملا 
حـة  لإبداع لوحات تشكيليه توحي بالقيم الجمالية المتمثلة في الحركة والسكون والعمق وبـروز اللو الرياضية
  . ل المسطحةعلى الأشكا
فوجد الخزاف الأمريكي أن هناك حاجة ملحة لإبداع أعمال من شانها أن تحقق قيماً ثقافية مهمة لـيس 
فون الأمريكان في الفن البصري لما له من قـدرة في محتوى العمل فحسب بل في البناء التشكيلي فاهتم الخزا 
على أحداث الإبهار المرئي للمتلقي على وفق الأساليب والتقنيات التي يتبعها الخزاف في أظهـار الايهامـات 
  .البصرية والبعد الثالث
لأسـلوبية في الولايات المتحدة الأمريكية كفنانه تشكيلية واكبت التطورات ا ( ميونغ جن كيم ) فبرزت الخزافة 
والتقنية المعاصر التي حدثت على صعيد الشكل والمضمون بإزاء المنعطفات الفكرية التي ظهرت بعد الحرب 
( ميونغ جـن كـيم )فحملت منجزات الخزافة ،  متنوع العالمي الثانية والتي أسهمت في ظهور أساليب وتقنيات 
خزفي مـن التقنية المعتمدة في بناء الشكل ال معطيات الفن  المعاصر من خلال الوسائل الأدائية والاظهارية و 
 وارتبطت الرؤية الفكرية والذاتيـة  .ورة العلمية ضمن منظور معاصر يتناسب مع الث الجانب التقني والجمالي 
للخزافة بمعطيات الفن البصري فتضمنت منجزاتها البعد الثالث والمنظـور والإيهـام البـصري فـي ظـل 
  : تحدد مشكلة البحث بالتساؤل الأتي متأثرة بالتراث وعلى هذا الأساس تاستعارات بيئة طبيعية وأسطورية
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  . في أعمال الخزافة ميونغ جن كيم؟ما الإيهام البصري 
  :  أهمية البحث والحاجة إليه.٢ 
  . ات الفن البصري في الخزف المعاصرمساهمة الدراسة في ألقاء الضوء على أساليب وتقني - ١
 . ا طلبة الدراسات العليا والأوليةصين والعاملين في مجال فن الخزف ولاسيمتفيد هذه الدراسة كافة المخت - ٢
  . ة جديدة ضمن مساحة الخزف المعاصرتمثل هذه الدراسة قراء - ٣
  : هدف البحث. ٣
  .  في أعمال الخزافة ميونغ جين كيمالتعرف على الإيهام البصري
  : د البحث حدو.٤ 
التي تحتوي على ( ميونغ  جين كيم )ة الأعمال الخزفية للخزافة شملت الحدود الموضوعي : الحدود الموضوعية 
  . امات بصريةايه
   ٦١٠٢ – ٢٠٠٢: الحدود الزمانية
  . الولايات المتحدة الأمريكية: الحدود المكانية
   تحديد المصطلحات .٥
  : ًالوهم لغةً 
سته وتوسمته وتبينتة روقال توهمت الشيء وتف . كان في الوجود أو لم يكن ،  تخيله وتمثله ءتوهم الشي 
 ويقـال وهمـت فـي كـذا وكـذا أي .وأوهمت الشيء إذ اغفلتة ، ذا وكذا ويقال توهمت في ك . بمعنى واحد 
    .[٣٤٩٤ص، ١].غلطت
  : الإيهام اصطلاحا
  . إلى الاعتقاد في وسيط الرمز( القارئ المتوهم)بل يدفع ،  لا يطابق الواقع،انطباع أو أدراك - ١
 . [٦٣١ص، ٢. ]قوي من الواقعقد تكون ا، وتحقق مصداقية، كار عوالم تخيليةابت، (الإيهام) وينتج عن  - ٢
  : التعريف الإجرائي للإيهام
توظيف أساليب الخداع البصري من تبـاين فـي  ناتجة عن  مضللة للعين هو تكوين أحساسات بصرية 
ناصر الشكلية والحركيـة الكتلة الحجمية والقياسات وخداع الألوان والانكسار والانعكاس والحركة وتنظيم الع 
 الخزفي للخزافة ميونـغ جـين العملداخل بنائية  ناتج من تداخل الأشكال والخطوط والألوان  بعد ثالث لإيجاد
 . ج أعمال بصرية تعبر عن روح العصر لإنتاكيم 
  :  الإيهام البصري.٦
، ة المحاولات الـسابق شهد العالم الغربي ظهور تيارات فنية جديدة لا تنفصل عن ، مع نهاية الخمسينات 
هذه التيارات التي تعود بجـذورها إلـى مـا قبـل ، أنما بأبعاد وآفاق جديدة ، بل تشكل استمرارا وتطورا لها 
الخمسينات أحيانا وتجمع بينها عوامل وعناصر مشتركة وتلتقي عند أهداف متشابه ومن هذه التيـارات الفـن 
،  لاستثمار معطيات الإحـساس البـصري في محاولة الفنانالبصري ولعل المنطلق الأساسي بهذا التيار يكمن 
وفي الاتجاه التشكيلي الذي يفتش عن الأثر الذي يتركه المشهد المصور في عين المشاهد ويتقصى الايهامـات 
بـين ، لة بين رؤية موضوعية ورؤية ذاتيـة مسالة العلاقات الجدي )لمظللة للعين وهو اتجاه نتج عن البصرية ا 
   [٠٤٢ص، ٣]. (جية وأخرى نفسانيةظواهر فيزولو
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إذ إن فن فـازارلي بـالغ الثـراء ،  المصدر الرئيس لهذا التيار( ylerasaV rotciV)ويعد فكتور فازاريلي 
لان حصيلته بعد الحرب تـضم مجمعـا . لية لمجرد كونه رساما بصريا فحسب والتعقيد بحيث يتعذر النظر إ 
، (عمليـا ) أن الفن نشاطا كونه الأفكار أهمية هي فكرة العمل في كاملا من الأفكار المتواشجة وأحد أكثر هذ 
،  الأصـيلة اشـيائة وأكد فازاريلي على التأثيرات الحركية التي تعد بمثابة المصدر الذي استقى منـه معظـم 
بصري من وتوصل الفنان فكتور فازارلي من خلال استخدام اللون الأسود والأبيض في رسم خطوط للإيهام ال 
  ( ٢، ١) كما في الأشكال [٩٤١ص، ٤]. ارة بصر المتلقيخلال أث
  
  
  
  
  
  
  
          
  
  (٢)شكل (                         ١)شكل 
  
يوجد أساسا في كانت فكرة فازاريلي تؤكد على أن الرسم الذي يعيش بوساطة التأثيرات البصرية  أنما 
وذهنه وليس على الحائط فحسب حيث يرى انه يكتمل عند النظر إلية وبهذا فان تداخل المساحات عين الناظر 
البيضاء المائلة إلى الرمادي مع السوداء توحي بالإيهام البصري من خلال التقنية وما تتركه من إيهام وتـأثير 
  . المتباينةاللونية بصري على المتلقي في ضوء مجموعة من العلاقات 
 تراكم البنى الهندسية وتجـاور الخطـوط وتوزيـع  على  وان الأساس الذي اعتمدته هذه التقنية مبني 
الألوان المسطحة والمتفاوتة الأعماق  إلى ظواهر متنوعة كالالتماع وتوهج الألـوان وانتـشارها وتـداخلها 
كل ذلك يقود من خلال الحـوار الـدائم ، امنة ومتتالية لها من تباينات متز وتقلصها وامتدادها وما ينتج عن تقاب 
بين الألوان الحارة والألوان الباردة ونتيجة المزج البصري واللبس الشامل والتقلب الدائم للعناصـر التـشكيلية 
   [٥٦١ص، ٥]. معها المشاهد إلى شريك في اللوحةإلى تهيجات الشبكية وتشنجها بحيث يتحول 
 على نتاجات الفنان فكتور فازايلي فحسب بل  انطـوى تحـت رداء هـذه  ولم يقتصر الفن البصري 
(   yeliR tegdirB)بريجـت رايلـي الرسامة الانكليزيـة من أبرزهم الحركة الفنية  مجموعة من الرسامين و
التي تعد من أهم الفنانين الحركيين الذين عملوا في بعدين لتأكد التسلسل الرياضي المحسوب مما آسـهم فـي 
ين أعمال مبرمجة بصوره شائكة غير أن متواليتها تبلغها غريزيا  فقد عملت في بادئ الأمر على اللـون تكو
الأسود والأبيض كليا لكن سرعان ما غيرت أسلوبها المتبع إلى طور استخدمت فيه الألوان المكتومـة ممـا 
ي وسائل يها جعل لون ما ف ساهم في خلق سلسلة من الصور الملونة المدهشة  التي تكشف عن طريقة يمكن ف 
  . (٣) كما في الشكل [١٥١ص، ٤] .بصرية يسلسل إلى لون آخر
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  (٣)شكل 
 دائمـاً فالفن البصري بشكل عام ينطوي على بعض الاضطرابات البصرية الطفيفة في العين ألا أنهـا 
من هذه العمليات الإدراكية ( tsitrA pO)عتيادية  وقد جعل الفنانون البصريون تغفل  من مدركاتنا الحسية الا
التي غالبا ما تمر دون انتباه امرأ واضحا بجلاء ففي هذه التصاميم لا تغفل  ألا بإغلاق العينـين أو بتحاشـي 
  . غالبا ما تصاحب مثل هذا التحاشيالنظر أليها على الرغم من أن مؤشرات لاحقة قصيرة
من المؤكد أن بعض التصاميم من هذا النوع شديدة الفعالية من الناحية البصرية بل يجد بعض الناس  و
أكثر الفنانين نجاحا في اسـتخدام (  yeliR tegdirB)أن التطلع بها أمر مقلق بل مؤلم  فالفنانه بريجت رايلي 
ت علـى تعزيـز حركتهـا الفاعلـة اعدأن النسب التي استخدمتها لتنفيذ أعمالها س  ـوهذه الظواهر المختلفة 
  . [٦٠١-٥٠١ص، ٦]. (ديناميتها)
 البصري يقوم على مبدأ التبادل بين الفنان وشريكة المشاهد نتيجة لما يقدمه لـه الفنـان مـن والفن 
 فالبعـد [٤٣٣ص، ٧]. (استمرار الرؤيـة )هبه فهذا الفن يعتمد على ظاهرة أحساسات بصرية ومادة تبرز موا 
ا وإنما الفنان يشرع في تكوينه من خلال بناء نظام للشكل واللون والمـادة والخـط ليـوحي الثالث ليس حقيقي 
   . [٥٦١ص ، ٨]بالفضاء والسطح والنسيج  والضوء 
 للـشكل والتـأليف، فقد عمل على تحرير تصميماتِه البصرية من المفاهيم التقليدية ( سوتو)أما الرسام 
واسـتعان ، ئة تضع أعماله ما بين التصوير والنحتتخدام عناصر نات ، واس تكرار العناصر الشكلية )وأنتقل إلى 
، وبفضل تراكم العناصر التشكيلية على سطوح شفافة ، يصل  تولد انطباعا بالحركة المتموجة بخلفيات حركية 
، أي أن تراكم لوحين مـن ها أشكال خططت بالزجاج الاصطناعي  تعكس - بنى حركية -سوتو إلى ما يسميِه 
. [٥٦١ص، ٨].يولدان حركات بصرية تبقى ضـمنية ،  لوح زجاجي واحد على خلفية خشبية أو وضع الزجاج 
  ( ٤)كما في الشكل 
  
  
  ( ٤)                    شكل 
  
  
  
  
، د ذاته بل تنظيم العناصر الحركيـة ولعل ما يلفت الانتباه في الفن البصري ليس العمل التصويري بح 
 طويلة بعد إغـلاق ولمدةضور التجريدي للحركة وكان جوزيف البر قد تابع والتعبير عن الزمن والمدى بالح 
بمجرد اسـتعمال صـور خطيـة حركية الباوهاوس مثل هذه الاختبارات وتوصل إلى تحقيق أعمال فضائية و 
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 كمـا فـي  [٢٤٢ص، ٣]. خلال النشاط البصري لعـين المـشاهد توحي بالحركة بفضل تبدل مواقعها  من 
  ( ٥)الشكل
  
  
  
  
  ( ٥)                  شكل  
  
  
  
  
ويقترب الفن البصري في اهتماماته من التجارب العلمية لنهاية القرن التاسع عـشر لانعكـاس هـذه 
الـذي المحاولات في المجالات الصناعية الجمالية وهو ما يفسر وجود صدى اجتماعي لنتاج الفن البـصري 
مكانـات البـصرية والدمجيـة لكـل  جديدة وتبرز الإ  بصرية تثير أحساسات ساهم في أيجاد تربية أو صدمة 
  . [١٤٢ص، ٣].فرد
نزعـة  لل اً امتـداد عدهلذا فالفن البصري دقيق في تركيبة وهو فن في أساسه تجريدي هندسي ويمكن 
ويمتلك الفن البصري خاصية ديناميكية تستثير صورا مذبذبة وإحساسات بالحركة التركيبية ونزعة الباوهاوس 
حيث تنطوي الصورة البصرية  على ذكاء في التصميم الكلي والتفاصيل التـي تولـد الإحـساس عند الرائي 
 الصورة بمعناها التقليدي كشيء مستوحى من الطبيعـة إخراجبالحركة ومن خلال ذلك استطاع الفن البصري 
، ا كاندنـسكي لاموضوعية التي ابتـدعه إلى شيء مخلق له كيانه الخاص  كما أن هذه النزعة تعتبر امتدادا ل 
 . [٤٦٢ص، ٠١]قائية الشكل وإيحاءاته المصادفة ولكن بأسلوب مخطط  يطغي فيه النظام الهندسي على تل
وانعكس في الفن البصري الوجهة الهندسية بخصائص حملت معها المضمون المستقبلي معتمداً علـى 
، لعلاقات الفيزياوية موضوعاً للفـن ا الديناميكية في الشكل وباتت أثار اللون البصري و لإظهاروسائط عقلانية 
 الذي حمل فـي طياتـه فكـرة إذ سعت قدرة التمثل والتصوير الجديد الذي ساهم في تعزيز الفكر المستقبلي 
، السرعة وتجسدت هذه التصورات في الخطاب ما بعد الحداثوي وقد تعددت هذه التصورات الحركة، المرونة 
اما بصرياً بل تعد عقلانية للفرص المفتوحة الواسعة أمام تجارب حـسية المستقبلية في ما تحمله من آثاره وإيه 
  . [٦٨١ص، ١١].تعتمد على نظم تعبيرية ديناميكية وميكانيكية غنية
 تهي انحرافات الفضاء المرئي بدرجة نسبية صغيرة ويمكن أن تعزى الانحرافـا  فالأوهام الهندسية 
سمى أوهاماً لان الخطوط الخارجية للرسوم  كلها تحتوي علـى وت أو الحجم أو الاتجاه أو الحركة إلى الشكل 
بل تقع ، ية إدراكا صحيحا لكن ذلك لا يحدث  المساحة الفضائ إدراكقوة المعلومات التي بوسعها أن تؤدي إلى 
الأوهـام مـا وهذا الصنف مـن  نتيجة لظهور عناصر محرفة معينه يمكن أن تظهربدلا من  أخطاء نظامية 
   [٣٠٢ص، ٦]. البصريةعرف بالهندسة
فالوهم ما هو ألا موضوع للتواصل في أعادة التمثل الذي ينفي عـن الـصورة حـضورها الـواقعي 
بهـذا . الصورة ويتم نفيها لصالح تصور ما أي أن الوهم يستلب . الحسية وتحولها بالتالي إلى تصور وكثافتها 
دده تاج والتلقي لما لهذا الإيهام من عناصر مح  ـفعل وسيط بين الإن ، المعنى تقوم عملية الإيهام على فعل أخر 
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فالصورة ليست أثرا خلفه إحساس فحسب وليست نتاجـا جماليـا لخيـال ، تضفي على الصورة حيوية رمزية 
، ٢١]. اك شيء ما تبنية الصورة بطريقتها فهن، أو يتم نقلة مهما وضعت بواقعيتها مطلق  أو هي واقع يصور 
لى بناء بنية إيهامية عبر توظف عناصر الشكل من خطوط وألوان معتمـدا فالفنان البصري عمل ع . [٧٩ص
 .  تلقي وجعله شريكا في العمل الفنيعلى حسابات رياضية وفيزولوجية ونفسانية لجذب الم
  : المبحث الثاني. ٧
  الخزف الأمريكي المعاصر 
 صعيد الشكل والمضمون مر الخزف الأمريكي المعاصر بالعديد من التحولات الأسلوبية والتقنية على 
. ساهمت في تغير منطق الـشكل الخزفـي ايدولوجيات من رية وما تحمله تلك التحولات نتيجة التحولات الفك 
ويعزى هذا التغيير إلى التطورات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية لكون العالم دخل مرحلـة جديـدة بكـل 
 أن التطورات ساهمت في تأسيس حركة فكرية وثقافيـة فـي شيء سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا حيث 
 نفسه كفلسفة وحركة ومرجعية جديدة تسهم في تجاوز سـلبيات الحداثـة  يعرضالمشروع الحضاري الغربي 
  . [٩٠٢ص، ٣١ ]في المشروع الحضاري الغربي المتمثل بما بعد الحداثة
ويحمـل ك لتيارات فكرية متنوعـة حيث حمل الفكر الجديد مظاهر متعددة كما يشكل موضوع مشتر 
الفكر الجديد في طياته خطابات متنوعة تتوحد حول نقد الأساس العقلاني والذاتي للحداثة حيث سعت ما بعـد 
  علـى الحداثة إلى بناء نموذج جديد يستعيض بالتقشف بالتنميق وعن التقليد بالإثارة وعند التجريد بالخربـشة 
 إلى مراجعة منطق الحداثة الفلسفي وبناء أسس جديـدة تقـوم ةكية والتحليلي وفق معطيات سعت بالياتها التفكي 
 . [٨١-٧١ص، ٤١.]ساس كل ما هو منفصل وزائل وفوضويعلى أ
فقد ساهمت هذه المعطيات في تطور فن الخزف في الولايات المتحدة الأمريكية عبر ابتكـار تقنيـات 
 البيئة الملائمة من أدوات ومعـدات وفـتح العديـد مـن ووسائل جديدة تعمل على جذب الخزافين فضلا عن 
المراكز الفنية والمتاحف وظهور جيل جديد من الخزافين ابتكروا الحلول الخلاقة للتحديات فضلا عن التبـادل 
 حصد فيهـا (٥٥٩١) في عام العالمي مع الدول الاسكندنافية والمانيا واليابان من خلال أقامة معارض مشتركة 
 قامـت   البحث في ذلك الوقت عن اتجاهات فنية جديدة فقـد فبدا على مراكز متقدمة مريكيون ي الاالخزافون 
 الأرضية اللون درجات انتشار وهي ألا جديدة، اتجاهات اعتقدته ما بتحليل الوطنية السيراميك معارض مديرة
 الحـرب  قبـل  ظهر أسلوب هوو ) الشكل من الخالية المتناظرة غير الأوعية استخدامو البراقة، الألوان ليسو
، ٥١].المعمـاري  بـالفن  المتعلقـة  المزخرفة الكبيرة الأواني عصرو النحت، نحو والميل ،(بالسوريالية تأثرو
  . (٢، ١)كما في الأشكال. [١٩١ص
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 الأمريكـي  السيراميك مجلس نظم الازدهار، طور في الحرفية الحركة كانت وعندما ،٧٥٩١ عام وفي
 ولايـة  فـي  اسـيلومار  فـي  ولايـة  ٠٣ من فنانا ٠٥٤ من تجمع التقى الصيف ذلك وفي. حرفيينلل مؤتمرا
 بأنه واسع، بشكل مختلفة نظر وجهات عن أفصحت مناقشات الخزف فنانو أجرى المؤتمر وخلال. كاليفورنيا
 ؛الفني الإنتاج اتلحاج المهني العمل يكيف أن يجب وانه فقط؛ فردية مواضيع إنتاج المحترفين الخزافيين على
 والـدوافع  الحاجـات  أنو، النحاتون عليها يحصل التينفسها  الفنية الحرية السيراميك فنانو يحصل أن وينبغي
 على أنو ؛الخزفي الفنان عمل تقيد لا أن يجب التقاليد أنو الوظيفة؛ اعتبارات إلى تستند لا أن ينبغي الجمالية
  [٢٩١ص، ٥١]. شكل أي اختيار في حرا يكون أن الخزفي فنان
فمن خلال هذه المنطلقات استطاع الخزاف الأمريكي التخلص من الأعراف والعادات القديمـة التـي 
ع طبيعـة الـرؤى الفكريـة كانت تحكم الشكل عبر تجاوز الجانب الحرفي والتوجه نحو قيم جمالية تتلاءم م 
الشكل والمضمون ليست مجرد إضافة  جديدة  في قيماَ الخزافون الأمريكان فإضاف[  ٨٥، ص ٥١.]المعاصر
شكلية ولكنها مرتبطة بالتطورات الفكرية كما في أعمال الخزاف بيتر فولكوس الذي اعتمد على ما يولد أثنـاء 
العمل الفني من دون تخطيطات مسبقة متأثرا بالرسام جاكسون بولوك فحاول الخزاف أحداث تـشققات علـى 
ة من خلال التقنيات المستخدمة في تطبيق الزجاج وحرقة فقد كان يطبق سطح العمل لا يجاد قيم جمالية تعبيري 
  ( ٣)كما في الشكل [  ٠٦١ص، ٦١] .حرية في التلاعب بالقيمة اللونيةالزجاج بالفرشاة للحصول على 
  
  
  
  ( ٣)شكل 
  
  
  
  
  
  
  
 من  الفني ملهذه الخاصية تمكن الع و،  للمتلقي على القدرة التأويلية  الخزاف الأمريكي المعاصر واعتمد
 وتساوي كل الأشـياء وتغييـب ضمن أطار التعددية التي تؤدي إلى اختفاء المركز . القفز على المعنى الواحد 
فهـو بـذلك . المرجعية والمعيارية وفصل الدال عن المدلول وتصبح بدون منطق واضح ويختفي الكل تماما 
 يشكل التأويل فيهـا المحـور ات تقويضية  تخضع إلى فضاء  الفني عبارة عن بنى عائمة متشظية جعل المنجز 
  . [٧٠٢ص، ٣١] .الأساسي في استحضار الأبعاد الكامنة خلف تمظهرات البنى العائمة في المنجز الخزفي
وتنوعت الأساليب والتقنيات في الخزف الأمريكي المعاصر فمنهم من وظف الشكل الهندسـي ضـمن 
هندسي وإعادة صياغته بأسلوب تجريدي يرتبط مـع الرؤيـة بنائية العمل الفني عبر استثمار طاقات الشكل ال 
 إشـكال  إعمال خزفيـة ذات علىsmeilliw yrreG( جيري وليمز) مريكيالخزاف الأالذاتية للفنان فاعتمد  
معتمدا على القيمة اللونية التي تغطي السطح في ظل مجموعة من الخطـوط المتداخلـة والمتراكبـة  هندسية 
د شكلت القيمة الخطية واللونية  أداة طيعة بالنسبة للخـزاف لتجـسيد حـالات انفعاليـة داخل بنائية الشكل فق 
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كما فـي   ( ٧١. )سيد مشهد من الطبيعة بصورة مجردة وبحركات إيمائية توحي للمتلقي بقدرة الخزاف على تج 
  .(٤)الشكل
 إلـى  جـاء  على الضخامة فقـد (okenaK nuJ كينيكـو جون)الخزاف الأمريكي  وتركزت أعمال 
 على يد اكبر الخزافين في أمريكا أمثال بيتـر فسة الفن الخز  لدرا ٣٦٩١ في عام الأمريكيةالولايات المتحدة 
 وبول سولندر ، حيث عرف كينيكو في حركة الخزف الأمريكي المعاصر من خلال أسـلوبه الفنـي فولكس
تتميز إعمالي " فيقول تها مع الفضاء  حجم الكتلة وعلاقا بضخامةتميزت إعماله ووتقنية الزجاجية المستخدمة  
، ٨١] .ويحقق قيمـة جماليـة لـدى المتلقـي ، يشكل مفهوماً خاصاً لدي ، فالحجم العمل الخزفي بكبر الحجم 
  ( ٥)كما في الشكل [. ٥١١ص
  
  
  
  
  
  
  
  ( ٥)                         شكل (       ٤)          شكل 
  
 السبعينيات بداية و الستينيات في الاجتماعيو السياسي الجانبب  وتأثر فن الخزف الأمريكي المعاصر 
 فكانـت  الصدمات تلك عن بعيدا فالخز فن يكن ولم، الفنية الصدمات من للعديد الرئيسي السبب والتي كانت 
ولكنها لم تعد مادة موضوعية مناسبة مـع  ، الطين من المصنوعة للأشكال المتزايد الظهور هي الآثار إحدى
كما [. ٥٣٢ص، ٥١]. لمادة موضوعية شملت عدة معاني( nosenrA trboR) روبرت ارينسون تلااستعما
  .(٦)في الشكل 
 لنتاجاتهـا  الجلديـة  الكماليـة  الأشـياء  الملابس  (niveL nyliraM )ليفين مارلين فاختارت  الخزافة
 أواخـر  في بيركلي في لفورنياكا جامعة إلى ليفين وصلت بالكيمياء الماجستير وبدرجة كندية بجنسية، الخزفية
 الطين بواسطة الملابس لتقليد الأولى محاولتها ففي، الخزفي النحت فن في المتقدمة دراستها لمواصلة الستينات
 تـسجيل  على المواد من غيرها من أكثر قادرة مادة بأنها مدركة التنس جوارب و أحذية من مجموعة عملت
كمـا فـي [  ٥٣٢ص، ٥١]. المعيشةو الحياة على ينم الذي  متهرئال الجلد كون أن الشخصي التاريخ حفظو
  . (٧)الشكل
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  ( ٧)شكل (                                    ٦)                شكل 
  
الخزف الأمريكي المعاصر صنع في ظل  سياقات فكرية جديدة مهدت إلى ظهـور  ويرى الباحث أن 
ت محكا أساسيا في التطور الشكلي والمضموني في خزف ما بعد الحداثة بشكل عام حيث أساليب وتقنيات شكل 
ضمت النتاجات الخزفية الأمريكية  رؤى فكرية متنوعة عبر عنها الخزاف الأمريكي بصورة أبداعية وجمالية  
ة وطبيعـة الأداء وان الاختلاف والتنوع في طبيعة الأشكال الخزفية ناتجة عن طبيعة الرؤى الفكرية والجمالي 
من خزاف إلى أخر فالتنوع الكبير في اتجاهات ونزعات ما بعد الحرب أدى إلى تغيير فـي الفكـر الجمـالي 
المرافق لبنائية العمل الخزفي وان هذا التنوع في الأساليب والتقنيات جاء نتيجة معطيات البيئة والمناخ الملائم 
  .عد الحرب العالمية الثانيةيكية ب به الولايات المتحدة الأمرحظيتالذي 
ن انتهـاء الحـرب  أبـا  كافة  العالمية الكبيرة أثرا على كافة مفاصل الحياة اليومية المتغيرات تركتو 
 فقد بدأ بعد هذه الحرب إعادة بناء هيكليـة ، أمريكا تحولاً كبيرا في حياة الشعوب ولاسيما في ، العالمية الثانية 
 الاجتماعية السياسية و لحياة اليومية للإنسان من خلال رصد معالم التحولات  بكافة روافد ومستويات ا المجتمع
 أعطـى  الفنان الخزاف لهذه التحولات والروافد هو واستجابةولعل شمول ، تصادية والثقافية محلياً ودولياً والاق
ها تيارات ما بعد  من أبرز ت على مسايرة فن الخزف لمواكبة هذه المتغيرات العالمية التي كان اأشارة بحد ذاته 
  . [٩٩ص ، ٨١]الحداثة
  (: miK nij gnuyM) ميونغ جين كيمالخزافة . ٨
 هي خزافة أمريكية من أصل كوري اهتمت في نتاجاتها الفنية بتجسيد قصص الحياة []مويغن جن كيم 
 الـسريالي واسـتوحت الخزافـة الإنسانية الواقعية المتمثلة بأشكال الحيوانات الممزوجة بالخيال ذات التوجه 
أعمالها من الحياة الساكنة ومن ثقافات الشرق والغرب ومن لوحات الفن الشعبي من خلال أعمـال مجموعـة 
وكذلك الرسـامين المحتـرفين الـذي جـسدت أعمـالهم . ذين تتضمن أعمالهم الحياة البرية من الرسامين ال 
   [٩١. ]التي كانت مرفوضة من الغرب []الكونفشيوسية
                                                
شهادة الماجستير في الفنون الخزفية من جامعة سيول الوطنية في خزافة امريكية من اصل كوري  حصلت على :  ميونغ جين كيم 
 وانتقلت بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد قامت بتدريس مادة السيراميك في كلية سـيريتوس فـي جورجيـا ٢٠٠٢عام 
  . ودرست في جامعة ولاية كا ليفورنيا 
وأتباعه، تتمحور  كونفيشيوس ، طُورت عن طريق تعاليم الصينية الفلسفة هي مجموعة من المعتقدات والمبادئ في : الكونفشيوسية 
أثرالكونفشيوسية في منهج حياة الصينيين، حددت لهم . في مجملها حول الأخلاق والآداب، طريقة إدارة الحكم والعلاقات الاجتماعية
  . الصين بادئ الأساسية التي قامت عليها النظريات والمؤسسات السياسية فيأنماط الحياة وسلم الِقيم الاجتماعية، كما وفرت الم
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 وتميزت الخزافة بالألوان الجريئة والأشكال المبالغ فيها  متأثرة بالرسم الأوربي للحياة الـساكنة فقـد كانـت 
واهتمت الخزافة بعنصر الفضاء الديناميكي  داخل اللوحـة التـشكيلة ، تجسد نوعاً من الواقع الذي يمكن فهمه 
عنـدما انظـر إلـى )هولندا وألمانيا وكانت تقول ية متأثرة بمجموعة من الرسامين الأوربيين في أوربا الشمال 
واهتمـت الخزافـة بالأشـكال ( لدخول إلى حيز التفاصـيل الواقعيـة الرسم الأوربي للحياة الساكنة يمكنني ا 
   [٠٢]. بطة بالحياةوالحيوانات الخيالية والأسطورية  الغنية بالتراث فهي كانت مهتمة بسرد القصص المرت
لى عنـصر تجسيد لروح أو جوهر الفرد وهذا يدل عالذي هو لإنسان المادي شكل ا  واهتمت الخزافة ب 
وقد نفذت الخزافة العديد من الأعمال التي ترتبط بالروايات المتعلقـة بالحيـاة وتعتمـد فـي . الحياة الأساسي 
أفكارها من خلال الربط بين عالمين الحقيقي والخيالي الذي تعمل الخزافـة علـى تـداخلهما بـشكل هـادف 
ولم تكن الخزافة تهتم بالتخطيطـات  . حد سواءومقصود وتشكل أعمالها تقاطعا للأشياء الطبيعية والثقافية على 
حيث ( atalligis arret)الأولية وإنما تهتم بالأفكار التي تولد أثناء العمل مستخدمة تقنيات طلاء خاصة تسمى 
مبتعدة عن المقارنات الثقافية  بعقلانيةوكانت الخزافة تعتمد على تفسير المشاهد ، بأدوات دقيقة جدا كانت تعمل 
وأقامـت الخزافـة .  اجل توظيفها في أعمالها الخزفيـة من تبحث عن أدوات فنية مهجنة من العالم  فقد كانت 
مـزاد فنـي  كاليفورنيا وشاركت في  المتحدة الأمريكية في نيويورك و العديد من المعارض الفنية في الولايات 
   [٠٢.]، كاليفورنيا، متحف لاجونا للفنون، لاجونا بيتش٤١٠٢عام 
  : تي أسفر عنها الإطار النظريات الالمؤشر. ٩
اعتمد الفنان في هذا التيار على استثمار معطيات الإحساس البصري وما يتركه المشهد المصور في عين  - ١
  . هد من ايهامات بصرية مضللة للعينالمشا
 . ة والنفسانية والتأثيرات الحركيةأكد فنانو الفن البصري على المظاهر الفيزولوجي - ٢
 . ية وتجاور الخطوط وتوزيع الألوانعلى مبدأ تراكم البنى الهندسارتكز الفن البصري  - ٣
ارها وتـداخلها وتقلـصها  احتوى الفن البصري على ظواهر متنوعة مثل الالتماع وتوهج الألوان وانتش  - ٤
 . وامتدادها
 . فن البصري على تسلسل رياضي محسوباتبع بعض فنانو ال - ٥
 . يفة في العينالطفيهتم الفن البصري بالاضطرابات البصرية  - ٦
 .متباينةلمذهب على ألوان متعددة اعتمد فنانو هذا ا - ٧
 الفن البصري يقوم على مبدأ التبادل بين الفنان وشريكة المشاهد نتيجة لما يقدمه له الفنان من أحساسات   - ٨
 . بصرية
 نة والاسـتعا   عناصـر ناتئـة ، واستخدام تكرار العناصر الشكلية  اعتمد بعض فناني الفن البصري على  - ٩
 . بخلفيات حركية تولد انطباعا بالحركة المتموجة
 . الحضور التجريدي للحركةوالتعبير عن الزمن والمدى ب،  العناصر الحركيةبتنظيم البصرياهتم الفنان -٠١
 . البصري بالحركة والمرونه والسرعةاهتم الفن -١١
 إلـى ترة ويمكن أن تعزى الانحرافا هي انحرافات الفضاء المرئي بدرجة نسبية صغي  الهندسية الاوهام-٢١
 .  أو الحجم أو الاتجاه أو الحركةالشكل
 . الوهم ما هو ألا موضوع للتواصل في أعادة التمثل الذي ينفي عن الصورة حضورها الواقعي-٣١
   . ساهم التطور التقني والتقدم العلمي في نشوء جيل جديد من الخزافين في الولايات المتحدة الأمريكية-٤١
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 خضع الخزف الأمريكي المعاصر إلى جملة من المعطيات الفكرية التي تمثلت بالفوضـوية والتعدديـة -٥١
  . حرفي والتوجه نحو القيم الجماليةوانعدام المركز والتي أسهمت في تجاوز الجانب ال
ت فـي اهم مثلت الحرية والفردية المنطلق الأساسي للخزاف الأمريكي في أيجاد قيم جمالية جديدة س  ـ– ٦١
  . تنوع الأساليب والتقنيات
ثارة التي تعمـل  وظف الخزاف الأمريكي المعاصر تقنيات متعددة في نتاجاته الخزفية  للصول إلى الإ – ٧١
  .على جذب المتلقي
  . عدد المعاني في نتاجاتهم الخزفية اهتم بعض الخزافين الأمريكان بالموضوعية وت-٨١
 . هذا التأثير على نتاجاتهم الفنيةلجانب السياسي والاجتماعي وانعكس  تاثر بعض الخزافين الأمريكان با-٩١
  :الدراسات السابقة ومناقشتها. ٠١
بعد اطلاع الباحث على مجموعة الأطاريح والرسائل المنشورة وغير المنشورة لم يجد الباحث دراسة 
  . أهداف البحث أو إجراءاته ونتائجهماجستير أو دكتوراه تتشابه أو تتطابق مع 
 الفصل الثالث . ١١
  إجراءات البحث 
  مجتمع البحث : أولا
التي كان لهـم الـدور ( ميونغ جن كيم ) المعاصرة للخزافة شمل مجتمع البحث الأعمال الخزفية الفنية 
واطلـع ( ٦١٠٢ – ٢٠٠٢)ية للفترة المحـصورة الفاعل في أغناء الحركة التشكيلة المعاصرة بالأعمال الخزف 
فضلاً ، ة في الولايات المتحدة الأمريكية ر من مصورات للأعمال الخزفية الخاص الباحث على ما منشور ومتوف 
ا لها مـن مواصـفات لم، عملاً خزفياً ( ٠٢)عن الانترنت ومن خلال ذلك تم حصر المجتمع الذي بلغ عدده 
  .تخدم هدف البحث
  عينة البحث : ثانياً
والبـالغ ، ا لها من صلة في تحقيق هدف البحث مل، قة القصدية في اختيار عينة البحث    اعتمد الباحث الطري 
، إلى تفاوت العطاء الفني للخزافين " نسبة ، تفاوتت نسبة الأعمال المختارة ، أعمال فنية خزفية ( خمسة )عددها 
  : المسوغات الآتيةعلى وفقوتم اختيار عينة البحث 
   .ول اختيار عينة البحثوالأخذ بآرائهم ح[ ]عرض مجتمع البحث على مجموعة من السادة الخبراء - ١
  . ة التشكيلية ووفرة الإنتاج الفنيتواصلية الخزافة في رفد الحرك - ٢
 .ة على تنوع بالأساليب والتقنياتاحتواء العينة المختار - ٣
 .  عمال المختارة على تأثيرات بصريةاحتواء الأ - ٤
 
  أداة البحث: ثالثاً 
نظري كمحكات في ت التي أسفر عنها الإطار ال      من أجل تحقيق هدف البحث اعتمد الباحث على المؤشرا 
  . تحليل عينة البحث
                                                
  . قسم الفنون التشكيلية/ معة بابل جا/ كلية الفنون الجميلة / د سامر احمد حمزة .م.ا)*(
  . قسم الفنون التشكيلية/ معة بابل جا/ لفنون الجميلة كلية ا/   د  رباب سلمان .م.ا -١
 .قسم الفنون التشكيلية/ جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة / د منذر محمد سليمان  . م.ا -٢
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  منهج البحث : رابعاً 
ث  وذلـك من خلال وصف وتحليل نماذج عينة البح  ـ، (التحليلي)حث على المنهج الوصفي         اعتمد البا 
  . لتحقيق هدف البحث
  تحليل العينات : خامسا ً
  
  ( ١)انموذج 
  (miK nijgnuyM ) ميونغ جين كيم: الفناناسم
  (أواني وطيور)حياة ساكنة : الموضوع
  ٤١ × ٢٣ ×٢١:  القياس
  ٨٠٠٢ : الإنتاجتـاريخ
  /gro.yarbeihcra//:ptth: المصدر 
  
  
  :الوصف العام 
تكوين خزفي يتكون من مجموعة من الأواني الخزفية موضوعة على قاعدة مستطيلة الشكل يحتـوي 
 منفذ عليها رسومات لطيور باللون الأسود والبنـي  مع رأس لطائر ون ابيض الجزء الأيمن على آنيتين ذات ل 
 عنق طويـل ضـيق منفـذ عليهـا ذواتأما الجزء الأيسر من العمل يحتوي على ثلاثة أواني بيضاء الشكل 
 الواقعة في الجزء البعيد عـن  الصغير  ذات الحجم الآنيةرسومات لتفرعات الأغصان باللون الأسود وتحتوي 
  . عمل طائر ذو لون بني مائل للسوادمتشابكة بينما يتقد ال،  على تفرعات لأغصانالناضر
  : التحلیل
اعتمدت الخزافة في هذا الأنموذج على خداع بصري مرتبط بالأحجام والقياسات فعند مشاهدة العمـل 
ة اصـغر حجمـاً نلاحظ ثلاث أواٍن خزفية وليس آنيتين من خلال رسم الخزافة آني الخزفي من الجهة اليمنى  
تتناغم لونيا وشكليا مع الآنيتين المجسمتين فتوحي للمتلقي بوجود ثلاث أواٍن بينما أجنحة الطائر فـي الآنيـة 
الأولى تبدو كاملة بالرغم من الشكل المستدير والبيضوي لشكل الآنية من خلال تكملة رسم الأجنحـة علـى 
نية في حين تكمل شكل الطائر بقطعة أخرى تقع خلف الآنيـة وبنفس الدرجة والشدة اللو،الآنية التي تقع خلفها 
بينما احتوى الجزء الأيسر من العمل على أيهام بـصري . الشكل للمتلقي كمشهد تصويري كامل الأولى فيبدو 
متحقق من خلال رسم عش الطائر على الآنية الأولى بالقرب من شكل الطائر الذي يقع في الجـزء الأمـامي 
بينما تفرعات الأغصان المرسـومة علـى ، و للمتلقي وكأنه مشهد واقعي مجسم ون نفسه فيبد من العمل  والل 
سطح الأواني الخزفية تظهر للمتلقي وكأنها مرتبطة بالأغصان الحقيقية المنفذة في الجزء الأخير مـن العمـل 
  .  التي تسبقهارة الحجم على الأخرى إضافة إلى التداخل اللوني بين الآنيتين توحي بتقدم الآنية كبي
وبهذا الأسلوب الأدائي استطاع الخزافة أحداث اضطرابات بصرية تقوم على أساس الإيهام البـصري 
من خلال تداخل الخطوط والألوان داخل بنائية التكوين الفني معتمدا على العناصـر الحركيـة  فـي أيجـاد 
بح عبارة عن وسيلة للتواصل بين العمل فالإيهام البصري في هذا الأنموذج أص ، ايهامات بصرية مظللة للعين 
وفق علائقية نصية اعتمد بالدرجـة ، الصورة الواقعية لصالح صورة أخرى الفني والمتلقي فهو ينفي حضور 
لى تـشوية والتي عملت ع ، لشكلية التي شكلت الإيهام البصري الأساس على الترابط بين العناصر الحركية وا 
 اللوني والخطي والشكلي في بنائية العمل الخزفي مثل أداة طيعة بالنـسبة فالتقارب. المنظور البصري للمتلقي 
للخزافة في تحقيق الإيهام البصري فالتداخل لا يحدث ألا بالتقارب ما بين البنى المهيمنة والسائدة والعناصـر 
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لة سعت إليهـا داخل بنائية المنجز ما هي ألا وسي تجاور البنى الشكلية والمضمونية ف، الأخرى المكملة للشكل 
  .  مشاهد طبيعة مألوفة لدى المتلقيالخزافة لتحقيق الإيهام البصري من خلال
  
  (                                                                            ٢)انموذج 
  (miK nijgnuyM  )  ميونغ جين كيم: الفناناسم
  سلسلة انعكاسات : الموضوع
   سم ١٥ع  الارتفا:القياس
  ٩٠٠٢ : الإنتاجتـاريخ
  /gro.krowtenstracimarec//:sptth: المصدر 
  : الوصف العام 
خزفي يتكون من لوح جداري يحتوي على مجموعـة مـن الأشـكال عمل 
المتراكبة والمتداخلة في ما بينها ذات لون بني مائل إلى السواد يقف أمام هذا 
  . اعدة خشبية مربعة الشكلتند على قاللوح طائر ذو لون رمادي  وهو مس
   : التحلیل 
تـشويه عملت علـى  خدعة متعلقة بالألوان أن الإيهام البصري المتحقق في هذا الأنموذج جاء نتيجة 
ر كال تمثل مجموعـة مـن الطيـو  فالوح الجداري يحتوي على مجموعة من الأش .للمتلقيالمنظور البصري 
ولكـن عنـد ، ائر الذي يقف أمام اللوح الجـداري  لشكل الط سكاوكأنها انع ، المتشابكة وهي معلقة من ساقيها 
ملاحظتها نجدها عبارة عن مجموعة من الألوان المتداخلة والمتباينة في ما بينها ولا يمكن تميزهـا ألا بعـد 
  .رجعها الأصل المتمثل بشكل الطائرالتدقيق بتفاصيل الشكل لإحالتها إلى م
 تكوين أيهام بصري للمتلقي فالخزافة اعتمدت على خدعة متعلقـة ساهم في   فالتباين والتداخل اللوني 
بالألوان حيث أن العين البشرية ترى الألوان بشكل متغير حسب المحـيط فهـي بـذلك اسـتطاعت تكـوين 
  . قي وجعله شريكا في العمل الخزفي بصري تعمل على جذب المتلتاضطرابا
ة الشكل التي تعمل كأيقونة رمزيـة تـربط الـشكل ولم يخُل المشهد من العلامات الفاعلة داخل بنائي 
بالمرجع الأصل فعند التدقيق في تفاصيل الشكل نجد أن الخزاف قد وظفت طيات طينية أشبة بالحبل المشدودة 
فهي بـذلك اعتمـدت علـى الفعـل ، لمتخيل الذي غيبه الإيهام البصري كوسيلة لاستحضار المشهد الواقعي ا 
  . ضور الشكل وغيابه في آن واحدلى حالارتجالي الذي يعمل ع
وقد شكلت التقنية اللونية أهمية بالغة في أحداث الخداع البصري من خلال حرق العمل الخزفي لأكثر 
من مرة للحصول على التأثيرات اللونية التي من خلالها يتحقق الخداع البصري فهـي بـذلك اسـتطاعت أن 
المحك الأساسي في التعبير معتمـدة علـى مجموعـة مـن تؤسس خطابا جمالياً يشكل فيه الإيهام البصرية 
 فالمـشهد لا ةالأساليب  الأدائية والمظهرية لتكوين تأثيرات فيزولوجية تحمل في طياتها قيماً جمالية وتعبيري  ـ
  .  تمثيلها من خلال الإيهام البصرييخلو من التعبير عن حالة متخيلة أرادت الخزافة
 البصري تحقق في هذا الأنموذج من خلال توظيف الخزافة لخدعـة وعلى هذا الأساس نجد ان الإيهام 
 لإنتـاج بصرية متعلقة بالألوان معتمده على إستراتيجية شكلية ومظهرية تحمل في طياته ظواهر فيزولوجيـة 
  . أعمال تعبر عن روح العصر
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  ( ٣)أنموذج 
  (miK nijgnuyM  )  ميونغ جين كيم: الفناناسم
  نيا  حلم لاندي: الموضوع
  ٦١ × ٨٢× ٤٣ :القياس
  ٣١٠٢ : الإنتاجتـاريخ
  /gro.yarbeihcra//:ptth: المصدر 
  : الوصف العام 
منفـذة  ( بأرانب) ةعمل خزفي متكون من أشكال حيوانية متمثل 
بوضعيات مختلفة احدهما في وضعية الجلوس والثاني منفذ بوضعية الوقوف ويحط كـلا الـشكلين خطـوط 
  . ائل إلى السواد متقاطعة ذات لون بني م
  : التحليل
يتجة الإيهام البصري في هذا الأنموذج نحو معطيات الإدراك الحسي للظواهر المرئية التي تعتمد على 
الحركة والسكون على وفق مجموعة من المعطيات الشكلية التي توحي للمتلقي بالحركة ولكن العمل بوضعية 
 يثير حالات من الدهشة والتأمل للمتلقي في الشكل الخزفـي السكون محاولة بذلك تفعيل المدرك الحسي الذي 
تعمل على تحريك بنية الشكل وتخلق إيهاماً بصرياً ناتجاً من خدعة حركية فاستخدمت الخزافة وسائل اظهارية 
  . الدور الأساسي في الإيهام البصريشكلية لعبت فيها الخطوط المتقاطعة والأشكال المتحركة 
في حالة صراع داخل شبكة وهمية تكونـت ( الأرانب)أن الأشكال الحيوانية نجد فعند ملاحظة الشكل 
من خطوط متقاطعة تؤطر غالبية الشكل العام فتوحي للمتلقي بالحركة في حين هي في حالة سـكون نتيجـة 
خدعة بصرية تحققت من خلال توظيف مشهد طبيعي مستوحى من الحياة البرية بأسلوب فنـي يعتمـد علـى 
  . طريقة متخيلة مألوفة لدى المتلقيلواقع بمحاكاة ا
فالإيهام البصري المتحقق في هذا الأنموذج جاء نتيجة خدعة متعلقة بـالألوان أسـست لاضـطرابات 
البـصري بصرية عملت على تفعيل المدرك الحسي لدى المشاهد لتؤسس بذالك خطابا بصرية يشكل لإيهـام 
س نجد أن الخداع البصري في هذا الأنموذج تأسس على ثلاثـة وعلى هذا الأسا . المحك الأساسي في التعبير 
محاور أولها العنصر الحركي المتمثل بحركة الأشكال الحيوانية وثانيها طريقة توظيف الخطـوط المتقاطعـة 
على الأشكال الحيوانية أما المحور الثالث فتمثل بالمشهد الطبيعي المستوحى من الحياة البريـة الـذي شـكل 
  .فالتكوين الخزفي يشكل مثيرا حسياية للمتلقي التي عملت على تفعيل الإدراك الحسي أيقونة رمز
تلفـة التكـوين تتـصف وان التقاطع بين الخطوط على سطح العمل الخزفي أنتج  أشكالاً هندسية  مخ 
ة حيث أن تقاطعات الخطـوط الهندسـي ، بلغتها الخزافة غريزيا من خلال استعارة مشهد طبيعي بالاستمرارية 
 البصري التي عملـت علـى تحقيـق ت على سطح العمل أسهمت بشكل كبير في تكون الاضطرابا ةالمتكرر
الإيهام البصري داخل البنية التكوينية للمنجز الخزفي إضافة إلى ذلك أن الخطوط المتقاطع لم تكـن منتظمـة 
كل عفـوي كوسـيلة للخـداع بشفالخزافة عملت على توظيفها . الفكرة الأساسية  للمشهد الطبيعيحفاظا على 
  . البصري
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  ( ٤) أنموذج 
  (miK nijgnuyM  )  ميونغ جين كيم: الفناناسم
   طريق الريح : الموضوع
   ؟ :القياس
  ٥١٠٢ : الإنتاجتـاريخ
  /gro.yarbeihcra//:ptth: المصدر 
  
  
  
  
  : الوصف العام
لى غطاء منفـذ عليهـا مجموعـة مـن آنية خزفية مضلعة الشكل تحتوي ع 
الأشكال الاستهلاكية المتمثلة بالمضلات ذات اللون الأسود والأشكال معلقة بسلك يمثل خطاً أفقياً يقسم الآنيـة 
  .  لون الأسود على أرضية بنية اللونعرضيا إلى نصفين ونفذت المضلات بال
  : التحلیل 
محك الأساسي في تحقيق الإيهام البصري عبر انكسار الفيزيولوجية في هذا الأنموذج ال شكلت الظواهر 
الأشكال في الجزء العلوي وانعكاسها على الجزء الأسفل من الآنية الخزفية منتقلة الخزافة بذلك بين وسـطين 
مختلفين في القيمة اللونية والملمسية  لتحقيق أيهام بصري قائم على أسس فيزيولوجية كوسيلة لتكوين خدعـة 
  . ى أثارة المدركات الحسية للمتلقيلبصرية تعمل ع
ولم يقتصر الخداع البصري في هذا الأنموذج على الظواهر الفيزولوجية فحسب بل تعدى ذلك وصولا 
التـي تبـدو للمتلقـي ( لسنارة الصيد )لوي توظيف الخزافة إلى الخداع بواسطة الألوان فنشاهد في الجزء الع 
ن وتقاربها داخل بنائية الشكل وبحركات منسابة على سطح العمـل وكأنها تحمل السلك من خلال تداخل الألوا 
ولم تغفل الخزافة عن العناصر الحركية داخل بنائيـة الـشكل ، م بصري ناتج من الانسجام اللوني لتحقيق ايها 
المتحقق من  بحركات مختلفة لكسر الجمود والرتابة والجمود وتوزيع الأشكال داخل الفضاء تفجسدت المضلا 
 في أحـداث فـضاء غ الأثر البال(atalligis arret)فقد كان للتقنية اللونية ولاسيما تقنية ، لقيمة اللونيةخلال ا
يجعل الأشكال تبدو مجـسمة داخل بنائية الشكل حيث ساهمت هذه التقنية القديمة على تكوين عمق منظوري 
  .للمشاهد
فة لمفردات من فن البوب ارت الذي يرتبط وتشير البنية التكوينية في هذا الأنموذج إلى استعارة الخزا 
بثقافة الاستهلاك وربطها بمعطيات خيالية متجه بذلك نحو السريالية من خلال توظيف أشكال واقعية ولكنهـا 
بتنظيمات تختلف عن الواقع لتكوين صورة بصرية ذات قيمة جمالية شكلت في الظواهر الفيزولوجية وخـداع 
  . كوين صورة معبرة عن روح العصرالألوان المنطلق الأساسي في ت
 وهي بهذا أسست نظاما جديدا يجمع بين ثقافات متنوعة بغض النظر عن السياقات الفكرية المؤسـسة 
فلإيهام البصري في هذا الأنموذج جاء كنتاج طبيعي للظواهر المرئية التي أسـست الخطـاب . لتلك الأنظمة 
فنية تندرج ضمن اطـار نية اللونية لتنجز بذلك الخزافة أعمال البصري القائم على الظواهر الفيزولوجية والتق 
  . الفن البصري
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  (٥)أنموذج  
  (miK nijgnuyM  )  ميونغ جين كيم: الفناناسم
  الجنة :  الموضوع
  ٥,٥١ × ٢١ ×٢١  :القياس
  ٦١٠٢ : الإنتاجتـاريخ
  /gro.yarbeihcra//:ptth: المصدر 
  : الوصف العام 
ذات لون ازرق تحتوي على مجموعة من لشكل آنية خزفية بيضوية ا
الخطوط تغطي غالبية الشكل العام وظفت عليها أشكال حيوانية متمثلة 
 الأسفل من الآنية بالطيور وشكل نباتي عبارة عن نخلة ويغطي الجزء
  . لون ازرق داكن
  : التحليل 
داع اللوني والثاني التبـاين يرتكز الإيهام البصري في هذا الأنموذج على محورين أساسيين أولهما الخ 
الحجمي للأشكال فمن خلال الخداع اللوني والتباين الحجمي استطاعت الخزافة إيجاد البعد الثالث الذي يمثـل 
البعد ألمنظوري والذي يظهر لنا المشهد التصويري الطبيعي على سطح الآنية بمـستويات متعـددة فنجـد أن 
 من خلال الخطوط العمودية ةضعت داخل قفص في حين هي مسطح المشهد الطبيعة يوحي للمتلقي بمفردات و 
التي تمثل شكل القفص والتي توحي بإيهام بصري ينفي حضور الصورة الواقعية لصالح الـصورة المتخيلـة 
ويات عبر مجموعة من الطرق الأدائية والمظهرية التي استخدمتها الخزافة لعرض المشهد التـصويري بمـست 
  .  الأخرمتراكبة يكمل كل منها
وأكدت الخزافة في هذا الأنموذج على الفضاء الداخلي المتحقق من التدرج اللوني ضمن آليات الخداع 
فقد استطاعت لخزافة من خلال الخـدع المتعلقـة بـاللون والتبـاين . الذي يوحي للمتلقي بالبعد الثالث اللوني 
ثارة اضطرابات التقنية اللونية وعلى التمويه لإ معتمدة على . لأشكال وإبعادها بالنسبة للمتلقي الحجمي تقريب ا 
ياسـات داخـل أن الخداع اللوني والبعد المنظور تحققا من خلال التباين بالأحجام والق و. بصرية مظللة للعين 
  . بنائية العمل الفني
 بالإيهـام  لتحقيق رؤى تشكيلية تتميـز فالخزافة عملت على ربط الفن بالعلم وجعلتهما في مسار واحد 
ظواهر فيزولوجية متمثلة بالخداع اللوني والتباين الحجمي والعمق المنظوري حيث تتنامى وفق على  بصريال
 بـل تتوالـد تنتهي لا التي موجات متلاحقة من العلاقات التشكيلية في هذه الظواهر داخل بنائية المنجز الفني 
هت نحو توظيف عناصر التنظيم الجمالي مـن فالخزافة اتج .  في الإيهام البصري  الجمالية الكامنة القيم  بفعل
فقد شكلت هـذه الوسـائل أداة . ري لتحقيق الإيهام البصري خط ولون كتله وفضاء ضمن أنماط الخداع البص 
  . اكب التطورات الأسلوبية المعاصرةطيعة وظفتها الخزافة لإنتاج أعمال فنية بصرية تو
  : لنتائجا. ٢١
 ميونغ جين كيم من خلال خدع مرتبطة بالأحجـام والقياسـات تحقق الإيهام البصري في أعمال الخزافة  - ٣
  . (٥، ١)ج العينة والذي نجده في نماذ
كان للخدع المرتبطة بالألوان الدور الفاعل في تحقيق الإيهام البصري في اعمال الخزافة ميونغ جين كيم   - ٤
 . (٥، ٤، ٢، ١) في نماذج العينة كما
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الخزافة ميونغ جن كيم من انكسار وانعكاس المحك الأساسي في شكلت الظواهر الفيزولوجية في نتاجات  - ٥
 . (٤، ٢)تكوين الإيهام البصري كما في نماذج العينة 
نتاجاتها الخزفية  لتحقيق اضـطرابات  اتجهت الخزافة ميونغ جين كيم نحو تشويه المنظور البصري في  - ٦
 . (٣، ٢، ١)في نماذج العينة . بصرية  مضللة للعين  لتكوين أيهام بصري
 في طلائهـا  الزجـاجي (atalligis arret)اعتمدت الخزافة ميونغ جين كيم على تقنيات قديمة رومانية  - ٧
 . (٥، ٤، ٢)صري كما في نماذج العينة لإحداث أيهام ب
 . (٤، ٣، ١)شكلت الحركة عنصرا أساسيا في تحقيق الإيهام البصري كما في نماذج العينة  - ٨
، ٤، ٢ و١)لمنظوري في تحقيق الإيهام البصري كما في نمـاذج العينـة  اعتمدت الخزافة على العمق ا  - ٩
 . (٥
انطوت نتاجات الخزافة ميونغ جن كيم على أشكال واقعية متخيلة ذات توجه سريالي لتحقيـق إيهـام  -٠١
 . (٤، ١)صري كما في نماذج العينة ب
 . (٥، ٣) في نماذج العينة اعتمدت الخزافة على تكرار الخطوط وتقاطعها لتحقيق الإيهام البصري كما -١١
، ٣، ١) اهتمت الخزافة بالتفاصيل الدقيقة للشكل من اجل تحقيق الإيهام البصري كما في نماذج العينـة - ٠١
  . (٥، ٤
  : الاستنتاجات. ٣١
عل المتلقـي مثل المدرك الحسي للمثيرات الحسية عنصرا أساسيا في تحقيق الإيهام البصري من خلال ج  - ٣
  . شريكا في العمل الفني
 . وجه السريالي في نتاجاتها الفنيةتجاوزت الخزافة الأشكال المألوفة في الواقع من خلال الت - ٤
 . قافية في صياغة نتاجاتها البصريةاعتمدت الخزافة على معطيات البيئة الث - ٥
 . ين نتاجات بصرية ذات قيمة جماليةلقد أسهم اعتماد الخزافة على أنماط الخداع البصري في تكو - ٦
  : التوصيات. ٤١
ضرورة تسليط الضوء على أساليب وتقنيات الخداع البصري لما لها من دور في تحقيق أبعاد جماليـة 
  . تعبيرية
  : المقترحات. ٥١
  . البصري في الخزف الأوربي المعاصرالإيهام 
  : المصادر. ٦١
  . دار المعارف، السادسالمجلد ، ابن منظور، لسان العرب - ١
  . ٤٨٩١، المغرب، بيضاء الدار ال،سعيد، المصطلحات الأدبية المعاصرة، علوش - ٢
،    بيـروت لبنـان ،  المثلث للتـصميم والطباعـة والنـشر دار، محمود، الفن التشكيلي المعاصر ، امهز  -٣ 
  .   ١٨٩١
دار الفارس ، ١ط، ت فخري خليل ، ٥٤٩١اثة الحركات الفنية منذ عام  ما بعد الحد ، ادورد سميث لوسي  -٤
  . ٥٩٩١، ن الأردللنشر والتوزيع،
 الحديث الحداثة وما بعد  جماليات الفن التشكيلي في عصر النهضة الأوربية ومدارس الفن  الحطاب قاسم،  -٥
  . ٠١٠٢، عة اليمامة بغدادمطب، الحداثة
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  .٨٨٩١بغداد ، نشردار المأمون للطباعة وال، ١ط، نيكولاس ويد، الأوهام البصرية فنها وعملها -٦
  .المجلد الثاني،  القرن العشرينجزات العلمية والإنسانية في حصاد القرن المن،يحيى، عزمي  -٧
مراجعـة جبـرا ، ت فخري خليـل ، إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية  حوار الرؤية مدخل نوبلر نوثان،  -٨
  .٧٨٩١، بغداد، ة والنشردار المأمون للترجم، إبراهيم جبرا
أطروحـة دكتـوراه غيـر ، م ما بعد الحداثةالتصميم  في رسو جماليات علوان، محمد علي  لقروغولي،  -٩
 .٦٠٠٢، الفنون الجميلةكلية ،  جامعة بابل،  منشورة
  . هلا للنشر والتوزيع، ن الفن في القرن العشريالبسيوني محمود، - ٠١
أطروحـة دكتـوراة  غيـر ، حداثةبعد ال   أنظمة التعبير في تشكيل ما آلاء علي عبود سعيد، ، الحاتمي -١١
  . ١١٠٢،  الفنون الجميلةكلية،  بابلجامعة، منشورة
، سائط في اعمال الفنان كـاظم حيـدر  الايهام في اللوحة التشكيلية  الاليات والو ،بلاسم محمد وآخرون  – ٢١
  .٥٠٠٢، ١١المجلد ، ٣٤ ،العدد، مجلة اكاديمي، بحث منشور
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